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EDITORIAL
El Consejo de la EAAE -(European Association for Architectural
Education) reunido recientemente en Zürich ha acordado conce-
der a la ETSA de La Coruña la orgánización de un workshop sobre
"El papel de las tecnologías en la creación arquitectónica." Dicha
reunión de trabajo se celebrará en La Coruña en octubre de 1988.
En los números próximos de este mismo Boletín daremos informa-
ción detallada sobre organización y objetivos de la citada reunión.
Sirvan estas líneas como un anuncio preliminar y una invitación a
todos los lectores de este Boletín a participar en la misma. Co.~fia­
mos en,poder conseguir un alto nivel yque sus resultados contribu-
yan a clarificar la misión que tanto la tecnología tradicional como
las nuevas tecnologías deben aportar-a la formación del estudiante
y ser moto~esy no trabas a la creación arquitectónica.
En orden a introducir los temas de ,estudio en esta reunión, repro-
ducimos a continuación la propuesta preliminar, aclarando que es
únicamente introductoria y que seguramente sufrirá en un futuro
próximo modificaciones, pero al mismo tiempo da una idea clara de
las orientaciones que esperamos que sean discutidas.
1.- Formación "Bellas Artes" versus "Tecnología" se oponen o se
complementan.
2.- Enseñanza actual de las tecnologías en Europa.
3.- Misión del arquitecto en las sociedades tecnológicamente de-
sarrolladas.
4.- El arquitecto ante las nuevas tecnologías.
- Las ignora o las estudia.
- ¿Cuándo las estudia?
- Posibilidades Fuentes de energía alternativas
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